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TWENTY-THIRD GENERAL ASSEMBLY 
or t'e.& 
STATE OF IOWA, 
~PPOll'fTlrD TO \Yl411' TU■ 
ST ATE UNIV ER 'ITY 
l,llf'ATl'il> AT 
IOWA CITY. 
PRL."C"rm) 11-Y' ORDIUt Of T■■ 0SH£:II.A.L .,..1 .. ar.r . 
DES MOINE8: 
O. R llAOllbAU;, &TATlD l'lUNTDl. , .... 
REPORT. 
To//,,. r,~,•11!11•t/,ird a~"'"'" .[.,.,.1111,/.'I ,1t' th,· Sir,/, nf /,,,,.,,: 
r.,ur l'Oll!lnittec appointe<l nndt·r pnil'i.-ion ,,r tlw llou~e roneur 
nml r olulioo to ,-isil the Stitt(' l'nin•1-,.itr nf luwn, •tall! thut tll\'\ 
huvu p,,rfnrnw<l thnt duty. and bt•;:( Jparn° lo ,uhmit tl11• followin~ 
rc1••rt. 
}1'r"I, n .. 1putti11_g- on the ff llChtiun., ~11l1111itt<.•tl iu tlw r1•,,,0J11tin11. _yo11i-
1•11n1111ittf'l~ wnnld ..:;ny: 
TJ11, "l'l""()riatinn• nuulr h) tl1<• ln,t (iNll'rul Abst·uthly lutn, 
lie,•11 "'f'Prllfr.<l by tho institution througl, 11 1111111Lur 01 diJfl'rt>nl 
rh111111t•l•. Tlw brief time ullowcd v11111· 1·om111iflt'<• rMrll'l·crl it i111-
p11 sil,h• to ninkL• an extendNl u~u111iuu1inn of tlu., 1Jt.mk,.. nwl 
•011..J11•1·s, lit•11t•o we are nn,ihlu to 11mkt• 11 full rop<irt. A run•ful 
exo111i11ut/011 nl' books und vo11t·la~1·s too fnr II" \n,; Wf'l'll ublu to makt.• 
!111• eautt•, w11uld indimt~ thut tlm nffuir hutl h,,,,,. 1•m11l11,•fp,I i11 11 
hu1'inl1!-. lik£l 111un1H•r. 
Tl E.1~·1ulitm·<J, hu,·e l'!oN.•ly fol111w,,,l tlu• olrje,•1, fnr wl,id, 11111 
appropriation,-; Wl.'r<~ unu1,, ~·n fitr U!<it your t·11111rnitt,•c, wu:-o ul,J,. to d,,. 
termiT1P 
IJI ) our h1tU1llitU't_• Wt·ru ;\."isun~d by llu• Prt•"'itll•Jlt and ~t•('l'P• 
lAr) u[ t11a Bour,I of llilgt.'uts that tlu-n• j-. uo iucl,•htc,hu-ss of on) 
drnraetcr ahnvr the mnnunt nf th~ 11ppropri111in11s, m11l tlrnt u •mnll 
balnnt!( will n•mni11 OD lrnnd 111 tht• ,.].,-p .. r th,• hi1•n11inl lt·ru1. 
I\. Nn rlin•ri,,.ion of fund~ fro111 tlu• i;.Jw,·ifh· fHll'})fi1'4-P for wltit·li 
llu:; \H•n• nppropriu.tcid huR ,wc•urr1..1d ,-cu for u:-i y,,,u· t•ritiunitkP w,, 
al,h, tu tliHtovor. 
V. Th" fnllowiu_l! i~ the full list of 1•rnpluy,•• of the i11olit11tio11 
au,I tho M1lnry pnicl to each. (Nnu,• ur tlre811 t•mploye• n•r•t'ive uny 
••lditiuunl ,,tlnr,v or c1>rnpen•t1tion fr11111 tho Hiatt,:) 
;,TAn; mi IVRRSITY [B~a 
AuUJll ~ < ,1rrll!r. I\ » .. Prof ,,or of l.Atlt1 J .. u11,ruaa•• w1tl Llt.f•rtttufi", and 
JIC'An of !lw Collegh.to 1''tu•1,lhy •• •· . ·• • f 1_ \.OD 
·un,wl f'ulwtn, A. M Ph. 11., Pnif ,,r uf fj1-olow-y 11nd ~lnH·tur,il Zoi:llogy ~!lll.M 
't'luuna If. !, llrid•'-. A. ll., Ptoh.'-i&1,ruf J\11l1tt1Y &rnd :iy-;tt.•tutltlc.• t .. oolnJ;tY • ~,')).00 
l.a.utiN•lui w. Audr•'M.,_ l'h, D .• 1'n,t1 1r ur t'ht-ull.,try and 1.11"" tot of the 
l'h+•mleal l.nl11111'alOry - ••• •• • .. · · •• · • •• ••• • •• IJDJ.GO 
l !hnrl t, .. Jlrnu'f,,.m, A. :\f., O. E-.~ ]'rok ... or ot E11o;h111·rlnM ,._ m, 
~li•hllh It AudH..-111 . .\. :'L, t'rote-.-.orof F.ns;lboh I.nn)lt1n1u11111d l,ltf'f'flLun•. l.1!00.0J 
William H .. l'l•rkhu•, .\. \l., Prore~"°' of m~t,nr}' -•• ,.. •• • , ... • l,JIO;l.00-
01•ur-'t.i'l'. W."l'Kldd(, A ,J., PrQfei,, .. ur 11f JlhlltMktph)' • ·••· .. ••• , lJ!Ul,\lJ 
1.:11,irl1•.N n11mly Wlt-,.m, A., M .• Ptof~-v,r at ,tudt.•l'n I.ill\J\JIIKI! l~tld J,.lL\"MilUrt' 1..btXJJN) 
f,.«.NIII o. Wt-•hl, .-\ , M., Adling Prof<"•.i•oror ~u.llH•mMINI. , , t.'i«u-.1 
Audn·w A, V11hh•11, A •. M,, Acting Pntrl'r\..-Wr ot Phyt.lt•it . , t.":ll:i.00 
11, n, °:,.iullhi!J', A. M., J.\,.!li\'ltant. .P«1fo,;.\oflr etf i'ioolt1IU' n.od Cu mt.or ot 1h~ M1,1• L"Ml(IJ,o 
JM'•U 11 l • , • • • , · , •" • • •• • • • • • • · · •'' · ••" ' ' ' ' .... ' • ~" 
f ,'<flTH" A. C'lltl, A, ,1,, A'!.'ll'>lanL ProCCS!U)r t)f (J t'U{1k l..iwngur~g:u ,, nil Llh•rntu rt' •~-"J 
Charli•t ~- \huiuWi&.11. A, )1., V. E., A1-.;,bl:u1l Pmft"-,..t,r nt Euglnt'l'ftng J.!)Jli.oo 
1,ma,1 o. L,roo◄, A.){ .. lA!'t•l,ut't?r on Pol1LIN1.l ~-•lrnt•, .•• - •• .• . . , ,. l,:-.t.1.t.OO 
F.rn~t tt. :iih•h<1h,, D. 4., Aff'li!»tu.nt L'N.lfcsi,ur or MIU ltl•tnnt.h•11, I.~ 
)·"• W.Hparu1'\11 ... lt1l'IITlll,1or111Glwmls\rf •• ·••• tl,(l.00 
Mr--1. J, .r, JH+!J.I. , ffl .. 1t111•iur tu Gurm1111 a.1111 F'n:m•h. u,~oo 
:M:Mtllu Yt". sa1o,11!o1111, lni.t.ructor In Rlll'J.orlc.. •• ... •• .... ••• •••• 1JJO.(IO 
P, .:_ Al,y, ,\°'"1l! mu1 111 BiuloJ,!'.y •• •• 'Dl.CIO 
)1,-.,, p, I{ PtntrliJW:t!', lus1,r11c;t.or ln EloNU.lvn :b:1.00 
8a.r11 h .F. l,o111111hrld~,"!o. A. \1 .. Lwn.rul.!Lor In lAtlln !!:$.rll) 
lt1ot)' (.lmlc•r , A~ti.11u1t IU 80UU1y. .. ••• • $.00 
() W .,\ 11l.hu11y, -\..sl&t1t.11l lu Ph_y1i1CS .••.•••• , • t.5().00 
JSl-trl•· 1~,,·L•, 1,1,. n .. TTult.(\(1 8\.at.es- n1-.trlot ,Ju(\~t• -fur ~ut.lu1rn 0111trll•t ot 
rn~·i., 1'1,_1 r£,i-w,r nf ('owmurclu.l Lit.w 11.rnl r,,1h,rul Pro.~Hco, n.uil ('h1uic,~llor 
IJ, UH l.inw l .. •i:)rt.t'l,lnt•nt. .. ............... .,, .......... ., ........... , ..•.. 
1:iuH 11 ,1,,c'lnlu, A. M .. t.I~. n .• n.••.!<ldoot ~rofl'c;.'"Ur or J..nw und Vhm-Ulmucc11°r 
of tlil• l4ll,rt' lh.lJ}Urf.lLll'UI, .................... ,.. · ...... .,,.,.,.,. ,,.., - ..... . 
Auilllll Adl\ttJil, t.r •. I) .. l~H1•tu,•cr nu 1,h\! Ltt.-w ut ll\l'Ofl)(1rhlltlllK 1md ftai-ur· 
""'"' .... ... .. ..................... ••·•••""·'•··"'"' 
n1'-l1rt,1o u. Wrf11l11. W,. f)., LL•l·tur~r on Prate,,.,,.1u1ml Jo:thleti •. . •• • .......... •• 
l•"r"l'1I Oll111r1ot1, LI .. ll., 11e,;\d1•11t Prot~-.orot [A.,w .• 
l-:oi:rm• W11.u,h•111h •. \.\I.LI,. 8., U,b-ldcut Pruh.-~ror Lst.w .• 
1 .. rJ, 1,1111w1 LI..., II. , r,-•l:'turer,,11 Tn.:ratlcm • •·· ., ...... 
)f.l:f.tICAL bll'AUTMl:!<IT. 
\Y, fi l"t W,..,\, '.\t • \l. U .... .. .. ........ - •. --•• •- •• 
v. J. l a.rn-wvrt11 .• \ )1., M. D., ,Prvtlls"kJr i,f M111er1u Medlea a.ud Oi~a.~ of 
\Jt1lhln,n •. • ............... .. • ·- •• ...... .. 
lt. u. ttd,lh•ton, .\. ,1., M. \)., t•n,t~,r of Theory tlUd Prm·lh•c of lh•tJle\ne 
and llllnl•·ut )l',.'(lll"lnv .. . •• •• , , • · ·• -· • - .... · •·· · ••• 
Jt)hn (.1. !-ihra1l1•t, !\. )I., .Y. n .. l'"Jtt._-,rof Ubi<lt.•trl~ a111I UIR:t--., .... of \Vom,:h 
La.Wf"'II""'-~ \ 1.ntl1, ,\. M. •• M. I},, ,1 l(, \!, ~ .• Profr.Hor of AnMtowy, Sl'1"n'hLry 
nt tl11 )tol\l,• 1 PJ1.-0uHy 11nd ru, .. !atant 10 tht• l'rvf,· ,..or of ~Ut!,!CJ")' ,. 
.h11nn1 IL l01tthth~, . \ . M .• ~. D., Proft-s..•wruf l'hyjlolug-y ,m(1 )!1en.H1Copl1• A1rn.t.• 
lllllJI. , ., ••• . ·• • 
Allwrt IW~ 110!1IM. !ti I) .. l,o1,.>ctllNI' on t11.liunl1y •• , .. , .. , •. •••• ••.. • 
• \, ll. p,,tNit, ~I. U., Uumon!lltllolor or .A111,1omy uu1J C'ur~tor ,,r Mt>dlc"I Mu~ 
11111 ., ••· ............. ·••-- .. " ............. • 
M, W, H~•\w,1<w1 .. \ , \L, P...uuiw,Lru.tof uf f'lwmhtlt,Y.. . .. 
f W. J~ll•t•.)·, ~. P., t4-..•tun1r on llphtbalmoloi()" and Otoloc:y 
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A , n•..,-rtl1w•1t1t. ll. 0 •• rh. U., [.i.L. ll .• l'rof1'Ullf' uf latA-rla Mt.1111111"..a. nnd 
111~, ,,f \\"1>mt-n ln Utt• Hon11:up:1U1lc \l1-tlh;11I 1"- 1.r1'1.mcnt krid 1),-nn or 
Lb t r-ulty • .. • ·• •• .. · • • 
w a D clilr,--oa. M. I~ .• 'r-roft·---..ol'ot Tlu'Oryand 1'r11.ctl<.'t'11f llwlt~lut• lu llonu~-
opathh.• )kdjca,J h~pu.rtmcu\ • 
, o ~lh-tir' t, \I. n., l>ror~-or of ~u,1wr.v In UomN>1111thla ~11.:,ltcnl llt.!p;,rt-
~~• -~ . 
1 II, l ~•rlL \I. n .. l-'rutt.•--·•Or .. r rn ... t~trloe u.mt nL .. ,·A~t"il of t"hlldt1•11 In 
ll,1UM.'(JJl8,1ile \l"'llll•u.l fk•pan.mt•ul 
\lfr,14I II. ll11111. u.n. ti., r1 rt.1fc .. -.;-Jt t,f Tlt•urnl Clll'llllMry. Ml•c•lu111h1m 11otl Art 
11-n11 t~·.ui ut tht· ]}l-J11al f'ucutly, ~Ul)t•rl1111•11tl~••H cif (.f!lnhHJ iu,d H1•m•m 
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J RulMn. ~•i•t•plnf( 1111d "''rutlhlu,r; .MN. S. A, ltu,ir,;n, i'Wt"t•f1l111C and Ju . .-rul.., 
bln1; '1nty J.:hn"ll, "woo.pl!,~ ut1d ·ruhhl11,c. l·'ln•1111•u Hn• l.tlild fl .. 'ifl fur 
ta, 1~" ht1\U''tl1 work; tll.o o;WL>epJui flll"I k(•rulihtug W'Olllf'h f\t\1 amid IU ihu 
t.r,h• llf flT fur tlllrty du.yi-: luhor1..•f'!I 011 .htU'll wnrk ort• ru,.111 til Ulit1n.l waitt .. 'lf 
per,lity 1,r huur • 
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lu rt.·~urd tn tlw ,-:\laries puirl to uH•mbct"!'o Hf the for·alt). yuur 
cnmmill,•t• 11hserv1•1l tl,nt in the lu,t two years !L n•r_r nppreciablt 
i11c-rcww luts lwP11 uu.uJu Lr tlw bunr,t of rege11t"'l. ns 11Hl) lw )'if..'"{:ln h, 
11 l'nmpari,011 of the list ai,on• with previottij t·epurts. 
\"[. ~n llll'(•hnnkttl appliimc·t•.., for fin1 ~~<·ap1.•~ C\iKl. Tl.tern 
hein!.!~ lmwovc·r, ui, Jntrnitory c·,mnt•c.:tm1 with tlw itt!'!titutiun. sncL 
1lpplilln<•t•s wt•ro not rh•el.Iled (•:o--.:cmt-ial hy your t·•Humith•c. 
VJ f. Tilt.• ~u11itnry cnndition~ UJ'P a.i; [u.\•ornhlt 1 a:-i the o\'l•r• 
rrnw•k•,l ,tutc of ,-0111,• uf the huildiaga will :lllow. The untuml 
luc·atir111 hi lti~li a11d drainHJ;{e f!t1t1tl. 
\'Ill. Ynul' t·o111111ittec ,u·e u11rini111011,ly uf tl,c opi11io11 thui tli,· 
t: uin·r,ily iK in J!T~lll neecl of 11 ,ww huiltlit1j!' lo he., llijed a, a 
• <'!w111il'lll 
0
11ml ['liy•i<-al lubornt,,i•_v. 'l'he prc,e11I lo,•:t(ion of tl11, 
Julwrntory. itulllNliutely nu1lt1.r rlu.- librurr, is :L l·unstunt <lru:1_!!er to 
thut vnlnahl,, c:olh•ctiuu. Th,· pr11p11S<•J new hnilding wonl,l remedy 
thi• nucl admit uf the l'Cmornl .,( tlw libran, 111111 tho use ,,f thu 
ro<>rn. 11 11w pnrth· nrTttpicd hy the s111n,·. ns a dmp,·1, OH is ruor(' full)· 
rt•fPtn•d to lnh'r in thiR rt.:iport. Ynur Pnmmitte<.• would l'tJc•fm111u.•nd 
thnt tliL' 1ww b11ildi11f( htt crl"cted ILl ;b t•Rrll II dnt1..• a.s prn,u,ibl1.~. 
Tiu• hmpilul hnildiug is :1lsn H'I')' mud1 uc•cderl, Lut the prcsi·ut 
un,tng1•nw111 for hu,pit11I m•,•0111t111Jdurinu. while 1101 wltut the Stale 
ought tu fnruish. we believe shull he contiuued for unutl«•r bie1111iul 
p~riml in 11t'llcr 111111 the hnilcling n•c•11111111en,lccl hy this rummitt~<· 
rlluy bP t1red.t·d, 
\Y,, would "'"" 1·ecumrn,,11d th11t ,.111 clodri<· light pln11t be estub-
li•l11•1l, 11• ,cskc•d 1'<1r by tht• l'uivcrhily. fur tlw pu1·puau of lighting 
tho huil<linl.!' 111111 fnr the purpost• of 11llowin1t th,• ,;tu,1,,nts olJportu• 
nit-' 1uul fHri)itJ f,,r i-;tudyitt,!.! the ~dt'lll'P of elt:-l•h·it·itr 
\\",, ,·,ill 11t1<•111i«11 to the par,•nt f,wt that thu l'ui,·.,r•itJ '"'"'I• 
11111n, gr1111uiL Tl,c rit.1 of lowu ('ity 1111~ olfcrrtl to !ht• lfnirn,lty 
till' ht•t<utiful hl«l'k ""w u,e,l as 11 puhlit• purk, th,• proposed <!1111a· 
tio11 lieillJ? un t·nntlitiun that tht· Stall• l't'ed n nuw hospital on llu,.• 
µro1111d ,,., offert••I h.) th,· di). The city nlsu ollc·r, to nn·ate th• 
tn·t•t r111111i11g ht•twccn this pork 1111J th,• hulf hl,u•k nnw uwm•<l h~ 
!Ill' St111c uiul upon wh.icl, is ,i11111tcil th,· old hnsi,ital. Thi, would 
tliN,Y. rial' wli11lt1 trn<·t log"l·tl1cr nud wnuld lm u. in•eut a{'qnis-ition to 
tl1<' iu t1111tio11 .11111 h1ould he rarefully ,•un,itlere,I h) th,• A,,.,ruhly. 
Tlterl' i~ ut~o g'rl'ut 11l•t1d of 111orl' luncl for pntatlc: ~rouud nn1l 
ull uthl,·ti,· "l'""ts, in nrJ,•1· .lhnl pliysit·al t·11lt111·1• mny hep p,u,~ 
witl1 11ll'11l,tl dcwl11pn1ent 'J'h,• trn.-1 of ground lying hutwccn ll,o 
<•ai~1pus u111I tlw 1nwn river. witla th11 stri'ets vuctltt.\i.l, would l'Otu 
ltEPlll\T m· \'lt,lTIXG ('O)l\ll I ru •. 
pleto tlie ' llcire • ~it~ all<! m•uh.l 11<1,l /!reatl.1 to tlw lw11111,, awi 
eciuiptn<•nt ,.f tlw l nn· r,HJ, 
Yonr (~,mmittt•t.' a)~o oh~l·n·cd, with rt 1f!rt't, llll' ,·ntirl, tth,t•nt·" 
of nur hull or n~:'\(l'mhly rnonr of Kt1tlll·hmt t~llpiwity tu ac-1·riu11uuciuh· 
tbe st;,,l,•uh in 11 ho,l_y. The r,K1111 fumwrl.1 n,,,,I II ll d1111ll'I i 
110w oc~upi,.J parrl) fnr the lilmtr_r. h·:1,·it1!! tlw eating- ,111111 ii) 
inutlt•41nnh to Hrt·nm111uJnte 111urc tluu1 about ~lkl l'<'r. 011~. ( 'luqit.•I 
e;u-rf'i ... t-~ of 1\ re1i!rioui-; drnract!"'r Hn.• lit1ltl in this rcs.l•tn~d purt of 
thn room nhon• d1,.•~t•rihl'd. .Atk11dn1H•1• i~ nnl •·nfut·c:1.••t nncl t lw 
F1paco r1\J-it•rn.·J prccl11dl1S thu pns-;ilJilit.} nf ;tt.•twt·ul attt•JHlttn(•l•. 
Your l 10111mittee til'l' unnuinwnsly uf npini,111 th.it th<' lihrnr1 
~!,,,ulrl 11lti11111t,,l.1 he in II ,;epurnto huilrlini:- i11 «r.Jn tlrnt flu• wholu 
pa,-,, 111 t.lw presuut <'hnpul nm,1· h~ used for that pnrpn•,·· 11r tl,ut 
a 11ew ,·l1U1wl hl' pro--rid<.-'1.1 und lht.> whulo !'.p1ic·\.• in tla- 1u·t•!Ce11t rtm111 
,I, rntNI t<• th,, lihniry. .\loo thut th<• ~ln,st•s ,houl,l 1111t i11terf,•rn 
\\ith th,, nttt•11dttm.•e on thdr religinutt l-'X(!t<•i!>,l'.S 1111 1lto part of th,, 
stuclt•nt~ or Professors whn <lesire to be }H'l•!-.l'HI, 
In thi• t·oltll<'!'liou we woultl remnrk tlull tlu•n, is II l,u·J:!•• ""ti 
tt,rnriohinj:! Y. ,\I. C .• \. :inn Y. W. 0, A. orl!'n11izcd 11111.,nu tlu• 
tu.-l~n~ und i11 gMd workin~ ur<lcr. uddiu~. in nor jmlp-uwnt, 
'-!'r1.•ntlJ tu tlu.• mural tone of tl1t1 Unh·erttit). 
f )nr 11t1~11ti1111 wn, caUetl pnrtirulnrly t.1 tho tuutl<•r of i1Hruetin11 
in p«liti!'lll t·t•nnnmy. The t(lxt,honk use(l Sl'IS forth tl11• theot'\' ,,r 
taritl wliieh 1,, ot present, tho pl'iudpnl tt'lll'l of 011e uf tlm ,;xi,t• 
IDJ? P"lilirnl porties, the other tlwor,Y beh,i;: 1101. aclv,uir•uil 1,y '" ·t 
honk ur- othm·wl:it\ excopt jn tt Yt'ry vu.c.r1w mu11n<1 1•. Tlw liuin•r 
it} hl'in!! II ~Hnto ir~stil11ti1111, if tl1<· tnritf •111,•sli1111 i• t.n l,e P1t1l11ulit•cl 
iu tlte Cf-'Ul'Htl or iu~trurtirw, iu our j11di,:-nwnt ltutli tlh·ol'itlN 1,}i,,n ltl 
bt1 fair!~. fully, aml ~ul,-tnntinlly pr.·,«mlt•cl. In 111<· f11rug11it1)!' w•• 
mtcml 110 rc•tl1•f'tion on tho prcrH.ml l'rnfos~mr uf Puliti<•nl Ec•ounrnv. 
who 1 1!0111,tlc,s c·nrrying out fuithfnll) the• poli1·_1 of th,• i11,tii11. 
tion. 
\fr. 11nh• wit11 -~n1tific11tion nn irn·rt•tu--t• in tlil' nlt1•1u-lu1u·e u.t tliiN 
limo. The n11111il1.·r of stmlunts is lurg,•1• tl11u1 ti«• t,,tnl l'nrnllm,,111 
of 111,8( y,,ur, '" follow•: 
( 1~'it,lt•. , ..... 
M~lh•it1 . , ... 









ll will lK" obsen·cd hy compnri,-011 that n Ini·~ pmt or th~ in 
c,·,•aoetl 11tt-011da11co ia bi the dc11tnl ,lt•purlment, and WC' arC' tol,1 
tl111t <•levcn pnaon• han, hcen r1•fusc"l u•lmitlnnce for IUC'k of ro(Jm. 
Tlti• d,-partment seemed to t,,, full of entltnsiu~n,. ,m,1 th~ w rk ' 
dum• f'o111pare• favwnbly with the hu,t of its lrin<l. 
Wu wem surpri,cil to find tlmt pati1•11t~ in Hllffit·ient nmnber, !•tfor 
tlic111sdve• to give th,· dc11tal student, aulliciont upportu11ity to g11i11 
pracli<•al <'Xpt •rieuce and prolidencs. \V,• Ncou1mencl tlmt this de-
p:u·1111,·nt, whid, is lnrp:ely •elf-supporting, Lu cnt•unrng~•I nnd irivr,n 
u1m·<· rt1omy «1uartors a~ s{)Olt UH: [lJ'itctiC'able. 
It ~honld be a ""urre of s,iti,ructinu to the Sl11to that tho T'nivC"r 
,ity lms dl'rdnpetl groat ~trength onrl cflkicucy a• IUl inRtit11ti1111 uf 
·l!•11mi1111; thnt tlw nlteu,hrnco ho• in<'ronso1l, und tho promise uf fu-
tnrl' usduhwss is tlnttt•ring. Till' iuwtitutio11sof tlw tlltc, ospcciullJ 
thost• nf 1111 1•dnentiu111ll duiriwter. nrn accoptu,I by I he ge11erul public 
usu fnir c1·it!•1•i1Ju imlicatiI1g the spirit nnrl development nf her citizen 
Hliip. Thu enltnrc indrlt.!nl to unin1r!\ity traiuing is not t·u11fu1crl t11 
tltn i111livitlmila ,Jircrtly hcucfit<'<l, hut throul(h thctu is felt in all th~ 
cn1111111111itit,11 rrorn which they c•1m1e. nlHI In which they return. It 
shnul,l !,,, a 11111tter of 1-itute pridu to so 1•urc, for the Uni,•cr~ity 11111.t 
its st11111h11·tl aud c~pi.ipinent uuiy r,•flec·t inc1·easing rredit 011 uor 
N1u111wuw,•11lth. and k,•ep tlw In~ritutiou in the front rnnk wit!, 
tho••• of ,imilnr chnrarter in otlicr t:ltates. 
W,• ur~ 1<w111·0 that in order to acNm1plish this pnrpose rom parn 
lively htr/.(o ,11111~ of mvuey :Ire tH.:ode<l fr11m time to 1inw. hut 
the tutllt•riul and ucknowlodgod rolnr111, rertni11ly ju•tifi"d Lho oxpm1-
clihn·e:-. 
We 1·,•co111111e111l sud, 11ppropriatio11H for tlw equipment an.! ~HJ, 
IK>rl of tl:o l'nivc•rslty "" ,,ill Pnnblu it• m,111a1ement to c·,.ndul'I it, 
scnrnl uepnrt ""'"'' ir, 11 cre,litubh, und ,,Uil'ient tr1anner, and the 
l 'uh (•,-,.ity to nrldt•,·e [ucrelllle<I usefulness, untl rnflect still l!rcutn 
<'l"l·tlit upon our Stntu. 
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